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This study examined the relationship between contexts before receiving feed-
back and motivation after feedback.In study 1,first,second,and third grade
 
students answered questionnaires about different situations that enhanced motiva-
tion.The situations that enhanced motivation were as folows:1)receiving praise
 
for difficult activities,2)receiving praise for activities they preferred,and 3)receiv-
ing praise for activities they were not usualy praised for.In study 2,students
 
watched four stories in which the main characters were in different situations,but
 
the outcome was the exact same;the character achieved a perfect score on the test
 
and received praise from the teacher.Students assessed each character’s
 
motivational scores.Students gave the highest scores when the character preferred
 
math and received feedback frequently before final feedback.Students gave the
 
lowest score when the character did not prefer math and did not receive feedback
 
frequently.In study 3,students were interviewed about the emotions of the charac-
ters from study 2.In the story with the highest motivation scores,students reported
 
positive feelings both before and after final feedback.In the story with the lowest
 
motivation scores,students reported negative feelings before receiving final feed-
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１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
楽しいこと 62 38 37 137 前と同じこと 12 6 4 22
つまらないこと 6 10 0 16 前とは違うこと 56 42 33 131
p＜.001 p＜.001
３ ４
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
前から好きなこと 40 27 25 92 前から苦手だったこと 45 33 32 110
前から嫌いなこと 28 21 12 61 前から得意なこと 23 15 5 43
p＝.015 p＜.001
５ ６
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
はじめてうまくできたこと 58 44 37 139 いつもほめられていること 15 8 5 28
いつもうまくできること 10 4 0 14 いつもはほめられないこと 53 40 32 125
p＜.001 p＜.001
７ ８
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
注意されたことがちゃんと
できて 31 22 15 68
よくほめてくれる人にほめ
られる 24 11 9 44
注意されなくてもちゃんと
できて 37 26 22 85
あまりほめてくれない人に
ほめられる 44 37 28 109
n. s. p＜.001
９ 10
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
「がんばってね」と言われた
こと 45 29 29 103 優しい人にほめられる 58 34 29 121
「がんばってね」と言われて
いないこと 23 19 8 50 怖い人にほめられる 10 14 8 32
p＜.001 p＜.001
11 12
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
すごいこと 65 42 34 141 難しいこと 61 46 34 141
普通のこと 3 6 3 12 簡単なこと 7 2 3 12
p＜.001 p＜.001
13 14
１年生 ２年生 ３年生 全体 １年生 ２年生 ３年生 全体
大切だと思っていたこと 63 38 34 135 誰もできないこと 48 37 30 115
大切だと思っていなかった





































































































































































































































































































































































































































































































































































３位 Ａ(嫌い・ほめられる) 18(36％) 3(6％) 4(8％) 8(16％) 3(6％) 1(2％) 3(6％) 5(10％) 0(0％) 5(10％)
１位 Ｂ(好き・ほめられる) 31(53％) 2(3％) 0(0％) 9(16％) 0(0％) 0(0％) 3(5％) 2(3％) 0(0％) 11(19％)
４位 Ｃ(嫌い・ほめられない) 1(2％) 29(53％) 1(2％) 2(4％) 9(16％) 2(4％) 5(9％) 1(2％) 1(2％) 4(7％)












































































































３位 Ａ(嫌い・ほめられる) 24(48％) 0(0％) 0(0％) 6(12％) 2(4％) 0(0％) 2(4％) 3(6％) 0(0％) 13(26％)
１位 Ｂ(好き・ほめられる) 26(52％) 0(0％) 0(0％) 3(6％) 2(4％) 0(0％) 2(4％) 6(12％) 0(0％) 10(20％)
４位 Ｃ(嫌い・ほめられない) 25(50％) 0(0％) 0(0％) 4(8％) 2(4％) 1(2％) 1(2％) 1(2％) 1(2％) 15(30％)












































Ａ ポジティブな内容のみ 17 ポジティブな内容のみ 15
その他のみ 2
ネガティブな内容のみ 1 ポジティブな内容のみ 1
アンビバレントな内容 9 ポジティブな内容のみ 9
その他のみ 2 ポジティブな内容のみ 2
Ｂ ポジティブな内容のみ 26 ポジティブな内容のみ 25
その他のみ 1
アンビバレントな内容 1 その他のみ 1
その他のみ 2 その他のみ 2
Ｃ ポジティブな内容のみ 1 ポジティブな内容のみ 1
ネガティブな内容のみ 21 ポジティブな内容のみ 16
アンビバレントな内容 1
その他のみ 4
アンビバレントな内容 6 ポジティブな内容のみ 5
アンビバレントな内容 1
その他のみ 1 ポジティブな内容のみ 1
Ｄ ポジティブな内容のみ 1 ポジティブな内容のみ 1
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